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- P A R T E O F I C I A L . 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DF. MINISTROS. 
S. M . l a R e i n a n u e s t r a Se-
ñ o r a ( Q . D . G . ) y s a augus ta 
R e a l f a m i l i a c o n t i n ú a n e n esta 
c o r t e s i n n o v e d a d e n s u i m -
p o r t a n t e s a lud . 
B e l Gobteri te de p r o v i e i c l M . 
N ú m . 2 Í S . 
E l ' E x c m o . S i : M i n i s t r o ' 
de l a ¡Gober ' i inc iqn r o n f e c h a , 
d e htiij a las'-9 ;/ I S m i n n l o s 
de l a noche me dice-en p a r t e 
t ' é l e g r á f i c o lo s iguiente . 
.: »Han sido capturados 
El/o,- sü secretario y tres 
personas'de las que acompa-
ñábañ á Ortega. 
- En- todas las provincias 
rerria la" mas coniptcta tran-
quilidad y de tód'Ss--cllás; es-' 
tá .recibiendo el Gobierno 
muestras de la mas sincera-
adlvcsioii.» 
L e ó n 6 de A b r i l de 1860. 
z z G e n á r o A l a s . 
N ú m . 2 1 9 . 
BOLETIN ESTRA0UD1NAW0 
DLC MIÉnCOI.ES 4 l'E ABIUI. DE 1 SCO. 
E l E x c m o . Sr. M i n i s t r o de 
l a G o b e r n a c i ó n del R e i n o en 
despacho t e l e g r á f i c o rec ibido 
ayer , m e c o m u n i c ó q u e ademas 
de la pa r t ida carl is ta de 2 5 á 
3 0 hombres q u e habia a p a r e c í 
d o e n el pueblo de A r a n d a d é 
D u e r o , se dec í a q u e el Genera l 
O n e g a h a b í a desembarcado con 
a l g u n a fuerza en San Carlos de 
la R á p i t a ; que el pueb lo de T o r 
tosa se d e f e n d e r í a , y q u e e l G o -
b i e r n o tenia adoptadas las d i s -
posiciones necesarias para cas-
t i g a r á los sublevados. E n o t r o 
despacho recibido e n altas horas 
d é esta noche S. E . m e dice; q u e 
los rebeldes que 'desembarca ron 
en la P rov inc ia de, T a r r a g o n a 
n o se h a n ia t revido á adelantar 
u n paso, n i á moverse de los 
pun tos ind icados , que M a d r i d 
se hal laba i n d i g n a d o c o n la 
t r a i c i ó n d é Ortega, y Barce lona , 
lo m i s m o , habiendo o l r ec ido 
cuarenta ; mi l lOne j <le reales el 
banco d é esta ú l t i m a Capi ta l , y 
q u e el resto de E s p a ñ a se ha l la 
completamente1 t r a n q u i l o -
E n la m a d r u g a d a de ' h o y 
recibo o t r o despacho del e s p r é -
sado ST. M i n i s t r o de la Gober -
n a c i o i i q u e á la le t ra dice a s í : 
«Se a c á b a ; d e r ec ib i r en esfe M i -
n i s te r io e l ; s iguiente despacho 
de r 'Gobe r r i ado r de T a r r a g o n a . 
==E1 Alcalde de T ó r t o s a en des-
pacho q u e acabo de r ec ib i r es-
pedido en a q ü e l l a c iudad á las 
3 y 5 m i n u t o s de' la t a rde me 
dice l o s igu ien te .= E n este m o -
m e n t o sé! ha presentado un -Co-
m a n d a n t e de C a r a b i n e r o » ' m a -
n i f e s t a n d ó la s u m i s i ó n de las 
t r o p a s / q u e capitaneaba e l Ge-
ne ra l Onega . Las habia i r a i d ó 
e n g a ñ a d a s y cuando p o r las dis: 
posiciones adoptadas por d icho 
Genera l h a n conocido el e n g a ñ o 
se le h a n sublevado h a c i é n d o l e 
fuego. = P o r de p r o n t o se ha 
salvado á u ñ a d é caballo y par-
te de las mismas t ropas que 
c á p ü a n é a b a 1Q e s t á n pe r s igu ien-
d o » y finalmente acabo de r e -
c i b i r o t r o despacho c o m u n i c á n -
d o m e : q u e la s u b l e v a c i ó n 'dar-1 
lista ha sido sofocada en los 
dos pun tos en que se ha p r e -
sentado.' 
. Seguro como esloy de q u é 
los sensatos hubitantes de esta 
P r o v i n c i a v e r á n con i n d i g n a -
c ión u n á n i m e este ai.to de des-
lea l tad que s i siempre es puni-
ble, lo es mas en la s c ircuns-
tancias actuales , que p u d i e r a 
venir á e m p a ñ a r el brillo de 
nuestras glorias y del renom-
bre que nuestra N a c i ó n h a r e -
conquistado, me apresuro á 
ponerlo todo en s u conocimien-
to porque, t e n d r á n Una 1 sat is-
f a c c i ó n a l saber el desenlace de 
estos inesperados sucesos', que' 
l a l é a l i á d ' y el patriotismo re-
c h a z a n de consuno L e ó n '4 de 
A b r i l ' d e 1860 . E l Goberna-
dor, G e n a r o A l a s . 
N ú m . 220. 
E n el n ú m e r o 11 del B o -
l e l i i i of ic ial c o r r e s p o n d i é n t é a l 
' d iá 2 5 de E n e r o ú l t i m o , se i n -
s e r t ó u n a c i r cu l a r p r ev in i endo 
á los Alcaldes procediesen á la 
d i s t r i b u c i ó n á d o m i c i l i o de' las 
c é d u l a s de vecindad, é hiciesen 
que ' todos los que t i enen e s t á -
b l t ic imier i los p ú b l i c o s se p r d v e - . 
yesen d é " las ' c o r r e s p b r i d í é n l e s 
licencias, d é v ig i l anc ia ; j i al p r o -
p io i i é r n p ó se les daban i n s -
trucciones parai' l levar deb ida - ' 
mente á efecto es té servicio. E n -
t r é , otras s é ' l e á de i i a q d é él d ía 
2 8 ' d é 'Febre.r 'o hab ía ' d é ' h a - ' 
l l á r s e en és t e G d b i e í n ó la pa r -
te' de' los l a l ó h e S d é ' l a i c é d u -
las , c i i y ó s " cuadernos d e b í a n 
formarse de l m b d ó : q u e t a m -
b i é n se é n é a r g á b á . ' 
Si b i en a lgunos Alcaldes l i a n 
c u m p l i d o exactamente , o t ros 
h a n desatendido esle servicio 
dejando de d i s t r i b u i r todas las 
c é d u l a s necesarias s e g ú n las c la-
ses de_ los q u e deben o b l é r i e r l a s , 
y c o n s i n l i é n d ó es tén , abiertos es-
l a b l e c í m i é n l o s p ú b l i c o s ! tal como 
tabernas, t iendas de v ihos gene-
rosos; ,de agua rd ien te y - licores 
al p o r m e n o r , figones ó bodego-
nes, cafe's, v i l la res y posadas p ú -
blicas y secretas, s i n la correspon-
diente l icencia de v ig i lancia ; y va-
r ió s . n a h a n e m p é z a d o s iqu ie ra 
á ve r i f i ca r la d i s t r i b u c i ó n de las 
c é d u l a s referidas. Usando de 
e q u i d a d n o m a n d o desde luego 
comisionados á costa de los A l -
caldes 4 pract icar la o p e r a c i ó n 
de d i s t r i b u i r las c é d u l a s de ve-
c indad en la f o r m a deb ida , y á 
vis i ta r los establecimientos r e -
fer idos, á f i n de que los que n o 
e s t é n p r o » i s i o s de la cor respon-
d ien te licencia satisfagan la res-
ponsabi l idad sus d u e ñ o s ) dichos 
func iona r ios munic ipales . E n es-
te concepto recomiendo á los q u e 
se h a l l e n en este caso se en te ren 
de la c i r c u l a r mencionada y c u m -
p l a n c u a n t o en la mi sma se p r e -
viene, si . q u i e r e n ev i t a r l a pues 
que esloy dispuesto á e x i g i r l a 
tanto , por la falla de la conve -
n i e n t e d i s t r i b u c i ó n de c é d u -
las de vecindad como la de t o -
lerar abier to establecimiento a l -
g u n o de la clase expresada s in 
la c o m p é l é n i é - l i c e n c i a de v i g i -
l á n c r á ; y les advier to para su 
gohVérhó , q u é la G u a r d i a c i v i l 
está e n ' c i i r g a d á d e redob la r su celo 
para q u é t e n g á : p u n t u a l c u m -
p l i m i é r i l o l o ordenado: Los A l -
caldes i :qué n o lo ' h a » verif ica -
d o t q d i v í a r e m i t i r á n á- este G o -
b ié r ' r i r i ' d e p r o v i n c i a ' p a r a antes 
d é f ' d í i i S del mes actual s i n 
falta o i r á p r o r ó g a q u é - l e s - c o n -
cedo, la par le de los t a l ó n e s d e las 
c é d u l a s ' d é vecindad s e g ú n queda 
hecho m é r i t o ; y lodos e n v i a r á n 
mensua l inen le u n estado c o m -
p a r a t i v o de los documentos de 
cada, clase expedidos en el mes 
respectivo y en el co r r e spon -
d i en t e ' de 1859 , acusando des-
de luego el recibo de esta c i r -
cu lar . L e ó n 2 de A b r i l de 
1 860.= Genaro Alas. 
Núm 221 . 
P o r l a D i r e c c i ó n general 
de Gobierno del Ministerio de 
l a G o b e r n a c i ó n de l R e i n o se 
me dice crin fecha 1 7 d t l mes 
p r ó x i m o pnsado, lo que sigue. 
» E n v i r t u d de Reales ó r d e -
nes expedidas p o r el M i n i s t e r i o 
de ' l a G u e r r a h a n sido dados de 
b a i a ' e n ' el e j e í c i l o y cuerpo de 
A d m í n í s l r é c i d h m i l i t a r respec-
t ivamen te ' el Tenien te Corone l 
g raduado ' segundo Comandan te 
del r e g i m i e n t o infán l*r \ - i d? A r a -
gón D. Joaquín Gal lego y Bar, 
• i 
T 
bo ia , e í T e n l e n l e del de la R e i -
na, U. A n d r é s Cerrato Lopex, y 
el Oficial tercero de d i cho cuer -
po de A d m i n i s t r a c i ó n , D . Ger-
m á n V i g i l y Guaras . 
L o que c o m u n i c o i V . S 
para los efectos co r r e spond ien -
tes y á fin de que p o n i é n d o l o 
en conneimientos de las A u t o -
¡Mai l t s locales de esa p r o v i n -
Í:\::, iio puedan aparecer en p u n -
i ó a l g u n o los referidos i n d i v i -
i .os con un c a r á c t e r m i l i t a r que 
f i ' . r t pe rd ido con a r r eg lo i la 
Oíi l i -na i i ía y disposiciones v i - ' 
ge nles .» 
L o >/ue se comunica á ¡o s 
Alca ldes de esta provinc ia á 
¡os efectos prevenidns. L e ó n 4 
de A b r i l de 1 8 6 0 . = G e n a r o 
A l a s . 
N ú m . 222. 
P o r Rea l o r d e n de 2 1 del 
actual , se ha d ignado S. M . 
(([ D g.) acceder á la t ras la -
c i ó n i le la capital de l A y u n t a -
m i e n t o de Valdesogo a l pueb lo 
de V i l l a t u r i e l . 
L o que se a n u n c i a en e l 
B o l e t í n of ic ial para su p u b l i c i -
dad. L e ó n 31 de M a r z o de 
1 8 6 0 . = G e n a r o Alus . 
N ú m . 223. 
Los Alcaldes cons t i t uc iona -
les y p e d á n e o s , i n d i v i d u o s de la 
G u a r d i a c i v i l y del r a tno de v i -
g i lanc ia , a d o p t a r á n las d ispos i -
ciones o p o r t u n a s para q u e l i 
se presenta en sus respectivas 
demarcaciones u n f r a n c é s l l a -
m a d o J u a n Gabara , q u e se d i -
: ce desertor del r e g i m i e n t o de 
H ú s a r e s n . ° 2. sea i n m e d i a t a -
men te de ten ido y puesto á m i 
d i s p o s i c i ó n , siendo sus s e ñ a s las 
siguientes. L e ó n 4 de A b r i l de 
1 8 6 0 . = G e n a r o Alas. 
Serias. 
E d a d 3 6 a ñ o s , estatura r e -
g u l a r , cara r e d o n d a , co lo r sa-
no, l iarba cerrada, ojos pardos, 
na r iz r egu l a r , cejas y pelo, n e -
gros. 
N ú m . 224. 
Se llalla vacante la Secre tar ía 
del Ayuntamiento de Villademor 
ile la Vega, dotada en la cantidad 
ilc mil iloscionlos reales anuales. 
Li'S aspirantes d i r ig i rán sus «olí-
i'iUnlus al Alcalde ile dicho A]un> 
luuiienlo dentro del ItSrmino de 
treinta dios á contar desde la in-
serción ilel présenle anuncio, cui-
ilarulo de hacerlo debidamente do-
ciimontailas á los efectos que dis. 
peuii el Ili'al decreto de 19 do Oc» 
ínlirc di: 1855. León 51 de Marzo 
di. 1SU0.—Genaro Alas. 
Núm, 3'iS. 
- 2 -
M I E x c m o . S r . Minittro de 
l a G o b e r n a c i ó n me dice de R e a l 
orden J e c h a 10 d e l mes p r ó x i -
mo p a s a d o lo que sigue. 
« E l G o b i e r n o de S. M . se 
p r o p o n e l l evar á efecto la r e -
f o r m a tantas veces in ten tada de 
nuest ros establecimientos pena-
les , c o n e l f i n de me jo ra r sus 
condiciones y de q u e puedan 
l l ena r c u m p l i d a m e n t e las nece-
sidades de este servicio p ú b l i c o 
e n consonancia c o n l o q u e pres-
cr ibe e l C ó d i g o pena l y la v i -
gente ley de prisiones. U n o de 
los medios mas esenciales para 
e l l o g r o de t a n i m p o r t a n t e ob-
jeto es l a r e u n i ó n de datos es 
t a d í s t i c o s sobre e l n ú m e r o y cla-
ses de los presos y detenidos 
q u e se cus todian en nuestras 
c á r c e l e s , s in cuyo conoc imien to 
n o pueden fijarse n i a u n apro-
x i m a d a m e n t e las proporciones 
q u e debe darse á los edificios, 
n i m u c h o menos la capacidad 
respectiva que h a b r á n de tener 
sus diferentes depar tamentos . 
Penetrada de e l lo S. M . se ha 
servido resolver me di r i ja i V . S. 
á fin de q u e v a l i é n d o s e de los 
Alcaldes, de los Comandantes de 
la G u a r d i a c i v i l y d e m á s e m -
pleados dependientes de s u a u -
t o r i d a d proceda i r e u n i r las 
noticias y relaciones necesarias 
para f o r m a r en ese G o b i e r n o 
de p r o v i n c i a u n estado exacta-
m e n t e c o n f o r m e a l m o d e l o a d -
j u n t o , en e l cua l d e b e r í n c o m -
prenderse los presos, detenidos 
y arrestados de las diversas c la -
ses q u e en el m i s m o se e x p r e -
san y existan e n las cá r ce l e s , 
d e p ó s i t o s munic ipa les y estable-
c imien tos penales si tuados en 
esa p r o v i n c i a , cua lqu ie ra q u e 
sea su d e n o m i n a c i ó n , e x c e p t u á n -
dose solamente los presidios y 
las casas conocidas c o n el n o m -
bre de galeras; en la i n t e l i g e n -
cia de q u e el estado asi f o r m a -
d o d e b e r á hallarse en e l M i n i s -
t e r i o de m i cargo, e n fines de 
cada t r i m e s t r e , empezando i 
c o n t a r el p r i m e r o desde p r i n c i -
pios de l a ñ o a c t u a l . » 
L o que se anunc ia en el 
B o l e t í n oficial p a r a que los A l -
caldes de los pueblos donde 
h a y a cárce les remitan á vuelta 
de correo un estado de ¡o s pre-
sos que e x i s t í a n en los mismos 
e l d í a 31 de M a r i o p r ó x i m o 
p a s a d o , h a c i é n d o l o en lo suce-
sivo trimestralmente e x p r e s a n -
do claramente l a clase de aque-
llos, conforme se manifiesta en 
el modelo que se inserta á con-
t i n u a c i ó n . L e ó n 3 de A b r i l de 
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Núm. 258. 
Succiun da I¿ ¡ l a . l i» l ¡ca .=Ci rcu la r . 
Repetidas son las circulares 
q u e se h a n d i r i g i d o por este 
G o b i e r n o de p r o v i n c i a á los 
A y u n t a m i e n t o s de la mi sma , re-
c o r d á n d o l e s e l exacto y p u n t u a l 
c u m p l i m i e n t o de c u a n t o les es tá 
p r even ido en Real o r d e n de 1.° 
de Dic iembre de 1837, respec-
t o 4 la f o r m a c i ó n por t r i m e s -
tres de los estados de nac imien-
tos, m a t r i m o n i o s y d e f u n c i o -
nes ocur r idos en sus respect i-
vos d i s t r i tos d u r a n t e los m i s -
mos, y r e m i s i ó n á este Gobier-
n o d e n t r o del mes siguiente á 
la finalización de aquellos. 
E l retraso que este servicio 
v iene suf r iendo h a s t i el dia p o r 
l a indolencia de los A y u n t a -
mientos , es causa de n o poder 
r e m i t i r s e á su t i empo á la S u -
p e r i o r i d a d los estados genera -
les q u e e s t á n encomendados á 
este G o b i e r n o ; y c o m o n o pue-
da tolerarse p o r mas t i e m p o y 
e s t é en e l caso de ex ig i r á los 
A y u n t a m i e n t o s morosos las res-
ponsabilidades que por tan no-
table falta se hagan acreedores; 
antes de todo , y para q u e c u a n -
d o l legue este caso n o puedan 
alegar ignoranc ia , he dispues-
t o d i r i g i r l e s esta nueva y ú l t i -
m a c i r c u l a r recorda tor ia . 
A l p r o p i o t i e m p o me creo 
e n e l deber de hacerles presen-
te la o b l i g a c i ó n que a l c u m p l i -
m i e n t o de este servicio les i m -
pone la citada Real o r d e n de 
1.° de D i c i e m b r e del a ñ o de 
1 8 3 7 , inser ta en los Boletines 
oficiales de esta p rov inc i a de 
2 2 y 25 del m i s m o a ñ o n ú -
meros 144 y H 3 , con 'os mo" 
d é l o s q u e para la f o r m a c i ó n de 
aquel los h a n de tener i la 
vis ta . 
H o y c u m p l e el p r i m e r t r i -
mestre del a ñ o ac tua l , y espero 
q u e este recuerdo s e r á bastan-
te para que en todo e l mes 
p r ó x i m o se ha l l en en este G o -
b i e r n o los estados referentes a l 
i nd i cado t r imes t re . 
Si l o que n o espero, a l g ú n 
A y u n t a m i e n t o demorase s u r e -
m i s i ó n , s in mas aviso s u f r i r á 
las consecuencias á q u e p o r su 
moros idad se haga acreedor. 
L e ó n 31 de M a r z o de 1 8 6 0 . 
= G e n a r o Alas. 
N ú m . 227. 
Junla provincial i/e instrucción j i ib l l 
ca de León. 
Para q u e esta J u n t a pue-
da elevar en las é p o c a s opor -
tunas á la D i r e c c i ó n general 
de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a los esta 
dos q u e se p rev ienen p o r la 
Rea l o r d e n de 14 de D i c i e m 
bra ú l t i m o , t a hace ¡ m l U p e n s a -
ble, que los Alcaldes y maes-
t ros , cada u n o en la par le que 
le competa , c u m p l a n en lo su 
cesivo con la mas escrupulosa 
exac t i tud las disposiciones s i -
guientes 
1.* Antes del dia 10 de los 
meses de E n e r o , A b r i l , J u l i o y 
Octubre los Alcaldes d e v o l v e r á n 
á la S e c r e t a r í a de esla J u n t a 
los l i b r amien tos espedidos á fa-
v o r de los maestros de las es-
cuelas comple tas , cubiertas las 
atenciones q u e en aquel los se 
consignan. 
3.* A l l i b r a m i e n t o de cada 
t r i m e s t r e a c o m p a ñ a r á n los 
maestros cuenta de la i n v e r s i ó n 
que d u r a n t e el m i s m o h u b i e -
r e n dado á la cant idad cons ig -
nada para ma te r i a l . Estas c u e n -
tas deben v e n i r visadas p o r el 
Presidente de la J u n t a local. 
3.a E n las escuelas i n c o m -
pletas n o se f o r m a r á presupues-
to a l g u n o ; la cant idad q u e en 
los presupuestos munic ipa les se 
consigna para gastos del m a t e -
r i a l de ellas, se i n v e r t i r á por 
los respectivos A y u n t a m i e n t o s 
en la f o r m a que por esla J u n -
ta se de te rmine , y q u e se a n u n -
c i a r á o p o r t u n a m e n t e . 
4 * E l pago á los maestros 
de estas escuelas se h a r á en dos 
plazos iguales, s e g ú n es tá p r e -
venido; u n o a l empezar la t e m -
porada de e n s e ñ a n z a y o t r o a l 
conc lu i r . E l recibo co r r e spon -
diente a l p r i m e r o se r e m i t i r á 
á la Secretaria de esta J u n t a 
antes del 1 0 de E n e r o s i gu i en -
te, y antes de l 10 de A b r i l el 
de l segundo. 
5.a L o s l i b r a m i e n t o s , cuen-
tas de i n v e r s i ó n y recibos de 
los maestros de las escuelas i n -
completas, correspondientes a l 
p r i m e r t r i m e s t r e del a ñ o ac-
t u a l , se r e m i t i r á n s i n escusa n i 
pretesto antes del SO del c o r -
r iente , pasado cuyo plazo, sal-
d r á n á recoger aquel los d o c u -
mentos comisionados p o r cuen-
ta de los A y u n t a m i e n t o s ó 
maestros q u e á e l lo d ieren l u -
gar . 
Reencargo á los Alcaldes y 
maestros el mas p u n t u a l y exac-
to c u m p l i m i e n t o de las an te -
r iores disposiciones, respecto, á 
las cuales n o se t o l e r a r á en lo 
sucesivo el m e n o r retraso n i 
descuido. 
Los Alcaldes d a r á n conoci -
m i e n t o á los maestros de las 
escuelas completas del conten! 
d o de la presente c i r c u l a r , f i r -
m a n d o estos la d i l igenc ia de 
queda r enterados. 
L e ó n 4 de A b r i l de 1 8 6 0 . 
= G e n a r o Alas, Pres idente .= Be-
n i g n o Reyero , Secretario. 
. 3 -
ANUSC10S OFICIALES. 
Admint'stracinn pr inc ipa l de 
Correos de L e ó n . 
Debiendo sa l i r los paquetes 
b r i t á n i c o s que h a n de c o n d u 
c i r la correspondencia destina-
da á la Habana, de l P u - r t o 
L i v e r p o o l d u r a n t e lo q u e resta 
del a ñ o cor r i en te , ea los dias 
siguientes. 
14 de A b r i l 1.° de Setiembre 
12 de M a y o 2 9 de i d . 
9 de J u n i o 2 7 de Oc tubre 
7 de J u l i o 24 de N o v i e m b r e 
4 de Agosto 2 ¿ de D i c i e m b r e 
La correspondencia de Es-
p a ñ a q u e los interesados q u i e -
r a n env ia r á la Ha l iana por 
este conduc to , deben d i r i g i r l a 
f ranqueada á r a z ó n ds 4 reales 
por cada 4 adarmes ó f r a c c i ó n 
de 4 adarmes, y pon iendo en 
el sobre « v í a JVeu Y o r k y 
N a t s n n » 
T a m b i é n conviene se t o m e 
en cuenta q u e desde la f ron te -
ra de E s p a ñ a y F r a n c i a hasta 
el mencionado Pue r to , el c o r -
reo emplea tres dias, p o r m a -
nera q u e para q u e l legue con 
o p o r t u n i d a d á L i v e r p o o l , d e b e r á 
sal i r de M a d r i d con 5 dias de 
a n t i c i p a c i ó n á los s e ñ a l a d o s pa-
ra hacerse a l m a r los vapores. 
Y por consecuencia 8 dias a n -
tes de esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
L o q u e de o rden supe r io r 
se .pone en conoc imien to del 
p ú b l i c o á los efectos correspon-
dientes. L e ó n 3 0 de M a r z o de 
1860 .=F i ' anc i s co de Ceballos. 
De !« • Ayanfiiiufeiitoc. 
MiaUin comlilmhual Je Boilar. 
Se llalla espuosto al (lúlilico 
por término de c i n t r o i l i j s á con-
tó r desde la publ icación ele osle en 
el Doletin , el repnrtimienta ile la 
conlriliuciun t e m l o r í a l de este 
Ayutilamienlo pura el alio presen-
te, l.n ijiie se hace s;ilwr á los con 
Iriliiiyoiites forasteros para que 
|iiit'ilaii deducir las rcclamariiiiies 
dontr» tUi dicho l ó n n i n o . IWiar 
Mar/.o 26 de 18G0.=Toii):is du l.ié-
baña. 
Ayuntamiento comtitucionai de Villa-
mailun.' 
El repartimiento do la contrihu-
clon terr i tor ial del año corriente 
formado previa la rcctillcocion del 
amillaramienlo con el resullailii de 
la medida general y apeo del térmi-
no 1I0 este municipio so hallará ex-
puesto al púldico por el termino de 
seis dias desde el 28 del corriente 
hasta el 5 del próximo mes de 
Ahr i l ; en cuya época podrán ha-
corso las reclamaciones correspnn-
clientes, pues pasado dicho termi-
no se remi t i rá i la oproliaeion su-
peiior. Vil lamañon 25 de Marzo 
de 1 8 G 0 . = I s ¡ i l o r o González, 
tu loa J<tfct«4«i. 
E l Licenciado D. Jis¿ Muría Sun. 
ehet. Auditor honorario de Hari -
na, Juei de prime ra instancia i a 
esta Ciudad de León y su parti-
do etc. 
Hago saber: que por conse-
cuencia de la ejecución propuesta 
por D.* Kosalía Cienfunijos viuda 
de 0 . Antonio Jorge C.ha.'anzon de 
esla vecinila.l , contra Juan Nicolás 
y José ile Kobles vecinos de Villa-
'nuera y S. Vi ie / i le del Condailo; 
sobre pngu do sclet ieolns reales vo-
llun y las costas so subastan como 
hipotecas especiales, las ijuo por 
merior se espresan, con su ti ;a-
ciou, á saber: 
Tasa 
cion. 
I I I . v n . 
Una tierra l é imino de Vil la , 
nueva, á los Cuharones, 
do cuatro liemiiios ile sem-
bradura, linda al oriente 
otra de Lorenzo Llamaza-
res, norl i i cercado de la 
Cufrailia do las cuatro par-
roquiar, ochocientos rs. . . 800 
Otra (ierra en el mismo tór-
mino do llaman la sorda del 
Robledo, ile siete hemints 
linda oriento otra do Ma-
riana do R..liles, poniente 
elra de Manuel do Robles, 
en tretcienlot rs. . . . 300 
Un prado en igual l ó rm inn , do 
dicen prados nuevos, cabi-
lla de una hemina, linda 
oriente otro de Melchor 
González, poniente otro de 
Francisco González, fres-
cientos rs . 300 
Uno tierra en el propio tér-
mino al humilladero, r a a -
dla do dos lieuiinas, linda 
norte presa, mediodía tier-
ra 1I0 herederos da Pedro 
V a l c a r c j , en quinientos 
cincuenta rs 550 
Otra en igual sitio do tíos lie-
minas linda oriento camino 
do S. Cipriano, norte presa 
reguera en seiscientos cin-
cuenta 13 650 
Otra tierra á los navares de 
dos heminas, linda oriento 
presa, mediodía tierra de 
Francisco do Robles en tres-
cientos rs 5 ( 0 
Las personas que quieran inte-
resarse en la suliasla, podrán rea-
lizarlo en la fccriliania del infras-
crito ó en este Juzgado el dia ca-
torce de Mayo p r ó x i m o , á las dore 
del dio quo es «I señalado para el 
remate. Dado en León á veinte y 
nuevo ile Marzo de mil ochocien-
tos sesenta.=Josi3 Maiía Sánchez . 
= I > o r mandado de S. S., Fél ix de 
las Vallinas. 
: - . - 4 - T - • - • -
GOBIERiSO DE LA. PROVINCIA DE LEON. 
i j - jos-snrjelas yuv á c o n t i n u a c i ó n se e s j í r é s ñ n , h h t í i é h d o s ido not i f i cada* partí,> ftacetr;$i;pjfáQ;^Í¿primfa.p&b%tt.dcjA8!.J¡ft» 
cfts- c u t / n s n ú n u ' r o s de inventar io^ procedenc ia y d i a d é s u \ a d j u u i e a c i o n s e ñ a l a d a ^ - no lo h a a Vevificatlq n i prjAscnt&do e n -
l a . / i t t t n i n i s l r a c i ó n de P r o p i e d a d e s y D e r e c h o s . d e l -, E s l a d o l ó s oportunos, documentos p n r a . . t r c a t h n r t e s ; h ipohr j o i q&e se ¡109;:,. 
p r e v i * nc que s i n o to p j ^ c U t n h p p r a ' é í d i a . : j & 0 . d r i , c o r r i c n t e $ i s ! é d a r á p i r t c (i los Ju^fjados c o r r c s ¡ h n d i e n t r . s , , p ( i r a \fS' ^ ¿ 
e x a c c i ó n d e A a m u l t a ó p a r a que c n r i u c á s ó s e a n const i tuidos t a p r i s i ó n con l a r r e g l a á i q p r e v e n i d o e n ios a r l í c u t o s '5jh-
y 50 do l a L e y de 11 de J u l i o d é 1856, s i n p e r j u i c i o de d e c l a r a r l a s ' fincas en qu iebra , -
Feclu ile la adjudicación. 
: Número 
del inventario. Nombro de! rompradór.' -Procedencia da la ¿Inca. ' Impórte-del renrátV. 
-PROMÓS.. 
• '! Mayo 
h ¡a! 
i1.) ¡,i.' 
V i ¡J. 
iOi.l. 
l u Si ' l icmbre. 
i !> i,í. 
i i ) id. 
i i! i i ! . 
i I O d u b r e . 
I I ¡,1. 
i I i i l . 
i i ¡a. 
d l íll. . 
Murzo. 
' ?'0 .Inniu. 
S!) Julio. 
20 i d . 
' J ' ) 1.1. 
I j Satiombre. 
i d . 
i Ü i d . 
l i i i d . 
10 i d . 
4 1 Oü lúb re . 
I I i d . 
41 i d . 
• l l v i d ; 
11 i d . 
- I I i d . 
i I i d . 
I I id i 
.11 i d . 
i I i d . 
11 i d . 
i1.) i d . 
50 i d . 
i d . . 
Seliembrfl. 
M Oclubre. 
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65 y oíros 
D . Miguel Ni iñéz, V . 
M'amíel PtirbzV*' 
El m i s iuó . 
E l ..mismo;. v — - ' 
E l mistn^. .. ; 
E l ntistiio! i : 
El .¿lisniio.*'; ' ' 
Ger'dmnió:Grárcia. 
E l á í s m o v i ' ; :^. .;; 
N a r c i t o N u ñ e í . i 
filas Cadflpas;.,.. 
,. Fernapdo, Viielln', 
" Marlin Valdiési 
Manuel I^olguerás. ' 
Rartióh P é r e í ? ' : ' 
Manuel P é r e z . 
Propios de Sanio Tomás de los Ollas, 
I d . - i d . . . , 
I d . i d . ¡ 
• I d . i C 
I d . - i d . ; 
Id . - i d , 
¡ M>.uii1i»!^!.i i - . i j i j i í i i i ; 
I d : de Sania Márins d c I T U r . 
I i ) . do Molina Seca'. 
:IdVd,e¡Álg«¡|étó!":^"., ' 
I d ; Ue'-Val de Sj í e d r o i f 
Id.^de 'Ponré r r áda . " • - . 
I d . ide iKue'Dles Niie»aSt'if | " ': " 
li. do S^nlo Tomás da las'Ollas. ' 
I d . ¡ J . 





Ro(|its Garoia .i*.! t • 
MaoMel d f t M Vegí.:¡; i 
Jos^ Msrlinez Llamas. ' 
E lmjsmo.^ 
E l mismo. ; !••'': 
Peili-6 tíortiri'ez (mefio'r.) 
Pt'dro Cruz. 1 ^ ' ' i ' 
Ge rón imo Campov..1!, . 
Francisso, Reboque. 
Joacjuin Alonso. 
Torib'ío Álons'o. I 
Ma'iiúél'-Rojb 'y Barjaa] 
l l a l i a s 'Gásado . 
Pedro F o r r ó í o i 
Miguél Posada.., 
Gregorio Garc ía . 
Josá Marlihez: • 
Jo¿é Iglesias Blanco. 
El1 rii ishíor. 
R a m ó n Valcarcel. 
iBÉNEFIdENCtA.! 
I fo inl la l i lb:te6n:; 
ld;'de':'VillaiHaftBn.: •'• 
I d . de la fteina dé Ponferhidi . 
I d i , , id. 
I d . de las 5; llagas dé A»Ibrga.L. 
" ' I d : ' i d . 
Idi. 'de 'Sa ri' ¿UB n ' dor!d;'1 
l i l i 1 
I d . 
• . . : M . úi 
Id.. de;Sahnglips ...::,.:¡1 • 
Id . ,dp SanJuan de ÁsVo.r¿ 
I d . de Ins'S llagas de i í . 
.• ; ; I . I . :•• • 
I d : de'la'Bafliizií." : . 
Huér fanas Je Moscas, ' 
I d ; .. . 
y ,„W,;:. , ; ,:, 
Hospicio, d ^ A s l p r ^ j i . . , ; 
lio'snilal de la's' '6 ilaga's de i d . 
l^ 'k&ySSi Jlfán'ile1 id ' . ' ' 
Fundación¡"dé'Dó'ñá'María Rosales. 
»'<• • i ' - ' í d ¿ . W . . . id l -• 
Hospital de Ponlerrada. ' 
íd. 
i d . 
idn 
i d . 
Maniiel Vég'a. J; 




Id . dé'BeroDÍbreJ.; ' 
U . i d . 
400,.. 
720 , , 
2 4 0 ' 
l.l'Od ' 
600 ' 
7 0 ; ; 
2 3 0 , :,. 










4 . 0 0 0 , 














í i S O O ' 
5'.34í)'i : 
3.110' 
Leen 5 de A b r i l de 1 8 G 0 . = E I Gobernador. Genaro Alas. 
Donativos en favor de los inutiliiados 
en la guerra de Africa. 
LISTA NUMERO 29. 
'lisia'di /os imaiims lmhospor los «e-
CÍIOÍ 1/ ¡la'rticiilarcs del pueblo de 
.Quirtuinc d?. liancros; en beneficio 
lia im iuiiiHizudos en la guerra de 
'Afrira. \ 
Rs mrs. 
J-'T 'ion, rjo y vecinos. 
J>i' '-tilnhiu .\louso. , 
• ' 6 ISioolUs. . 






Fausto López. . . 
Sebasliao López. . 
Juap .Blanco. . . ' 
Sebastian Nicolás. . 
Rafael Fiilalgo.. . 
Francisco Alonso.. 
Küteban López. . 
Gerúnimo González. 
Francisco González. 
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¿MUNG10S PAUTiCULARES. 
0 . Rufino Barll io Delegado en e l 
u m p ^ ^ i . l a .Píia]tca^allar. j í le rfst.a 
Pryyinc i i t ,4 los, janaiierps' dó la 
misma h á s ó sábfe'r:' Oüé ségun d i i i 
p b s i c W ' d s í I t iüo; Sr; P i r ec íó r ge-
neral d é ' Agr icul tura , de los doce 
caballos que aclualmenlc1 existen 
en esteiDouósito do •(ni .cargo han 
de prestar servicio en este año en 
la lorina siguiente.: Cuatro Cábállós 
oh el pueblo dé TrMiájó de l 'C imi -
no, y los óchto restiihtés en lós 'de 
Caenliélhs en! el ' Bierzo, Hospital 
de Orviao, Almaiiza: y Otero: de .Gil-
rueño , lio ijúe.pongo en ppnciinieh-
lo del públ ica á fin de que loa ga-
naderos pueda.n acuili.ruá .Jos Jiui)," 
ios, r.isiéridok con' sus yeguas, ^ue a 
la c i rcüns ianc ia de ésfar sáriíiV sl'rt 
nihgtín defecto rii vicio liéfedita'rib 
han de tener por to-meuos .ctía'lre 
años de edad, siete cuartas de al-
zada, buenos, aplomos y ' las [anchu-
ras correspondientes. Advirlieudo 
qüe por ,el i ireíenlo año.e l servicio 
cont inuará í iendo gratuito eA boiie-
Picio de los criadores. León y Marzo 
15 de 18(10 —Rufino BartliéJ 
Imprenta da ]a*Viuda i Hijos da Miboa. 
